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1 Depuis 2011, l’Ecole supérieure d’art et de design de Reims et l’institut Mines-Télécom












et   autres   installations.   La   richesse  de   cet   ensemble   vient  du   fait  que   le   contenu
théorique communique directement avec des projets pratiques d’étudiants en Design
graphique  et  numérique  de   l’ESAD  de  Reims.  Ainsi,   le   texte  de  Robert  Kinross  sur
l’Isotype, « système international d’éducation par les images typographiques » (p. 66),
créé par Otto Neurath dans le but d’informer universellement, est suivi par le projet de
deux étudiants, 48 heures à Alep, web documentaire (p. 80). Le premier texte donne des
outils  concrets  de   réflexion  et   invite  à  porter  un   regard  critique  et   intéressé  aux
images, aux croquis et aux « systèmes » proposés par les étudiants.
2 La science-fiction n’est jamais loin, et nombre de références à des films tel que 2001,
l’odyssée  de  l’espace de  Stanley  Kubrick   (p. 196)  ou   Blackhat de  Michael  Mann   (p. 84)
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